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BE Í^PEOVINGIAí DE 
f<y. tu 
4 l )™pNCl |épA% 
- i 
X^Taego.que-'los Sres. Alcaldes jísSígcretanM -rpci-
barflolT números'del BoLÍnw.qu6psorresponquL;al 
distrito^ dispondrán que se1Sjfl(imqemplar en'e)'si-
tío .de costumbre donde permanecerá hasta el'récibo 
del número sigtfHeüte. . •.. Lv^' ,- .• ¿.:^f;í' 
Los Sp^ retarlS^  cuidarán de conservar los Bdi&-
TINES co^ ecoi^ nados 'ordenadamente para su'en^a-
démacion que'debCTá yehflcursé cada año. ''. • . 
SE i PUBLICA; LOS LUNES, IIIERCOLES Y YIERNES.H . .•« 
'-• !:.••,. •LececoeeftLJ.... — . 
Se suscribe en la Imprenta de lá DIPUTACIÓN PHOVINÓIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y' 12 pesetas 50 céntimos al semestre^pájga-
dos al solicitar la suscricion. iLr ;*/ 
Números sueltos 25 céntimos dépeseta. ' ' • 
ADVERTEICIA EDITORIAL 
Las disposiciones de los Autoridades, escépto lás 
•quesean¿instanciade parta no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al seryicio. nacional, que dimane de las 
mismas'; ló de^intércs pattícular prévio el pago. de. 
un real, por.^ afla línea de'insercion. 
PARTE *0FIQAL. 
(Gaceta del^ l de Forero) . 
MtESIDEMI.V ML COSSEJO l)E lilMSIROS. 
S S . M M . el R e y D . Alfonso y l a 
Re ina Doña María Cr is t ina (QS) .G. ) -
' con t inúan , .en esta Corte si n n o v é d á d ; 
, j e ñ su importante salud;;: : ¡ 
' De i g u a l - beneficio gozan S u A l -
teza l a Se ren í s ima Sra . Infanta he-
redera Doña María de las Mercedes, 
y S S , A A . R R . las Infantas .¡Doña. 
Mar ía Isabel, Doña María de l a Faz 
-y D o ñ a María Eu la l i a . 
GOBIERNO DE PROVINCIA! 
C i r c u l a r — N ú m 97. 
Los Señores Alcaldes en cuyo t é r -
mino munic ipa l residan Isidoro R a -
mos Valverde y Gerónimo Sanz 
Concejo, me lo comunicariin sin pér -
dida de tiempo, haciendo sabor á d i -
chos individuos que se presenten en 
este Gobierno para entregarles do-
cumentos que les interesan. 
León 3 de Febrero de 1881. 
E l Oobornaclor, 
CfCrónlnio R i u s y Salvn 
A - I N T U I N O X O S . 
L a E x c m a . Diputac ión provincial 
en sesión de 21 do Diciembre del 
año ú l t imo , acordó sacar a púb l i ca 
l ic i tación las obras del 'trozo 2." do 
la carretera provincial dé León á 
Boñar , comprendido entre 'el puente 
de Palazuelo y el arroyo de Valma-
yor , bajo el tipo de 57.137 pesetas 
'32 cén t imos á que asciende el pre-
supuesto de su contrata; y por v i r -
tud de u n a ó rden de la Dirección ge-
neral do Adminis t rac ión local , que-
dan sin efecto los anuncios publ ica-
dos en el BOLETÍN oinciAi. de esta 
provincia n ú m e r o s 75 y. '85, anun-
ciándose nuevamente en esta forma. 
L a subasta se celebrarii con arre-
glo á lo prevenido e n l a lns t ruccion 
3e 18 de Marzo de 1852, e l dia 22 de 
Marzo p róx imo venidero, A las doce 
de su m a ñ a n a , en Madrid ante el 
Excmo . Sr . Director general de A d -
min i s t r ac ión local ó perspria que de-
legue, y en León ante P re s i -
dente oe l a Dipu tac ión próvinc ia l y 
• en, su Salón d é : Sesiones, en cuyas 
oficinas se ha l l a r án de manifiesto los ' 
planos,.presupuestos y d e m á s d ó c u -
nnéátos del proyecto. 1 . « '•; 
' Las proposiciones,, se h a r á n en» 
^pliegos cerrado^ a r r eg l ándose exafe ' 
tamente a l adjunto modelo,y l a cári-
í t idad que ha de consignarse m é v i a - ' 
m é n t e en l a Caja g e n e r á r d e Depósi-
. t o s ' ó en cua lquiera de sus sucursa l -
Ies, como g a r a n t í a para tomar parte 
e n l a subasta, será del 5 por 100,del 
importe del presupuesto de cori tra-
ta ; é n metá l ico 6 en valores del Es-1 
tado, con sujeción á lo prevenido en 
el Rea l decreto de 29 (fe Agosto de 
1876; debiendo acompañar se á cada 
pliego el documento que acredite 
haberse realizado el depósi to- del 
modo que previene l a referida Ins-
t rucc ión . . ' 
L a fianza definitiva, que consis t i -
r á en el 10 por 100 de l a cantidad en 
que se hubiese adjudicado el rema-
te, so admi t i r á á los mismos tipos de 
cot ización seña lados para l a p r o v i -
sional, y t e n d r á lugar en l a Caja ge-
neral do Depósi tos ó en sus sucur-
sales. 
E n encaso de que resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales, se cele-
b r a r á en el acto y ú n i c a m e n t e entre 
los autores de las propuestas que 
hubieren causado el empate, una se-
gunda l ic i tación; advirtiondo que l a 
primera inojora' admisible se rá de 
500 pesetas por lo ménós', quedando 
las d e m á s A voluntad de los l ic i tado-
res, con ta l que no bajen de 100. 
Los gastos de otorgamiento de es-
cr i tura , los d e l á ' c o p i a ' q u e debe en -
tregarse á l a Diputac ión y los de l a 
pub l i cac ión de este anuncio en l a 
Gacela do Madrid, as í como todos 
los d e m á s que ocurrieren, s e r án do 
cuenta del rematante. 
León 27 de Enero de 1881. 
E l Gobonindor, 
Gerónimo n l u s y Salva 
Modelo di proposición. »•:• 
'' D . ^ N . N . , vecino d e . . e n t e r a d o 
del anuncio publicado e& la Qaceta 
de Madrid ó en el'BoLETiN 'OFICIAL de 
l á provincia de León el dia... ' . 'dé . . . , 
y de las condiciones y requisitos que 
sé ' cx igen para ;la adji idicación en 
públ ica subasta de las obras dé'cons-
t r u c c i ó n del trozo 2.° d é l a c a r r é t e r a 
provincia l de Lepn á Bóitar, l^n d i -
cha provincia; comprendido entre e l 
puente do. Palazuelo y el a&oyo de: 
Valmayor , se c o m p r ó m é t é i i tomar i. 
su cargo l a c o n s t r u c c i ó n de l a s á i s -
mas, con extr ic ta sujeción á los ex-
presados- requisi tos ' y condiciones 
por l a eantidadjde.. . . . ( a q u í ' l a p ro -
posición qO.e" s eT iága , admitiendo ó 
m e j d r a n d í l isa y llanamente e l tipo 
fijado;- pero-advir t iendo ' que. será, 
desech'aaa'toda propuesta en que no 
se exprese ' la cantidad en pesetas y . 
cén t imos , escrita en letra, por l a que 
se compromete e l proponente á ej e-
cutar las obras.) 
Fecha y firma del proponente.-
- L a E x c m a . D ipu tac ión provinc ia l 
en sesión de 21 de Diciembre del 
a ñ o ú l t i m o , acordó sacar á púb l i ca 
l ic i tación las obras del trozo 3.° de 
la carretera provincial de León á 
Boñar comprendido entre el arroyo 
de Valmayor y L u g a n , bajo e l tipo 
de 50.072 pesetas 16 c é n t i m o s á que 
asciende el presupuesto do su con-
trata; y por v i r tud de una orden de 
l a Dirección general de Admin is t ra -
ción local , quedan s in efecto los 
anuncios publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL do esta provincia mimeros 
75 y 85; anunc iándose nuevamente 
en esta forma. 
L a subasta se ce lebra rá con arre-
f lo á lo prevenido .en l a I n s t r u c c i ó n o 18 de Marzo do 1852, e l dia 22 
de Marzo p r ó x i m o venidero, á las 
doce de su m a ñ a n a ; en Madr id ante 
él Excmo. Sr . Director general de 
'Admin is t rac ión local ó persona que 
delegue, y en León ante el Sr . P re -
sidente do l a Dipu tac ión provincia l 
y en su Salón de Sesiones, en cuyas 
oficinas so ha l l a r án do manifiesto 
los planos,' presupuestos y d e m á s 
documentos del proyecto. 
Las proposic ionés so h a r á n ' en 
pliegos cerrados a r r eg lándose é x a c -
. tamente a l adjunto modelo, y l a 
pantidad que h á de consignarse 
Er év i amen te en l a Caja general de epósitos ó en cualquiera .'de sus 
; sucursales, ' como g a r a n t í a para t o -
mar parte' en l a ' subasta, se rá del 
.5 por ' 100 del importe' del': 'presu-
puesto ' d é ' con t í á t á . ' en méta l iéo o 
! en valores del ' ,Es tádó, ' cój í súj ecion 
"a lo pfevénidó ' ' e n . é l ; Rea l decreto 
,de 29 de;:ÁgOátó dé 1876; débiéndo 
, a c o m p a ñ á t á é á fcada pliegó' él docu-
; m e n t ó q u é . a c r e d i t e haberse r ea l i -
; zado el Depósi to del modo que pre-
viene l a referida In s t rucc ión . 
: : : L a fianza definjitiva, que consis-
, t irá en el 10 por 100 de la cantidad 
en'que se^iubiese adjudicado el re-
mate, se admi t i r á á los mismos t i -
pos de cot izac ión s e ñ a l a d o s - p a r a 
l a provisional, y t e n d r á lu«'ar en l a 
.Caja general de Depósitos o sus su -
cursales. 
E n e l caso de que resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales, se.cele-
brara en 'el acto y ú n i c a m e n t e en-
tre los autores de las propuestas 
que hubieren causado el empate, 
una segunda l i c i t ac ión , advirtiendo 
que l a primera mejora admisible 
será de 500 pesetas por lo menos, 
quedando las d e m á s á voluntad de 
los licitadores con ta l que no bajen 
de 100. 
Los gastos do otorgamiento do 
escritura, los de l a copia que debe 
entregarse á l a Dipu tac ión y los de 
la publ icac ión do este anuncio en 
l a Gaceta de Madrid, así como todos 
los d e m á s que ocurriesen serán ' do 
cuenta del rematante. 
León 27 de Enero de 1881. 
Et Goljonmtlor, 
Gerónimo Klnn 
Modelo de proposición. 
D . N . N . vecino de enterado 
del anuncio publicado en l a Gaceta 
de Madrid ó en el BOLETÍN OFICIAL 
do l a provincia de León el dia 
de y de las condiciones y requ i -
sitos que so exijen para l a adjudi-
caciou en púb l i ca subasta dé las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del trozo 
3.°. do l a carretera provincial de 
León á Boñar , en dicha provincia, 
comprendido entre e l arroyo de 
"Valmayor y L u g a n , so compromete 
á tomar á su cargo l a cons t rucc ión 
de las mismas, con oxtricta suje-
ción á los expresados requisitos y 
condiciones, por l a cantidad de 
(aquí l a proposición que se haga , 
admitiendo ó mejorando l i s a y l l a -
namente e l ; tipo fajado, pero advi r -
tiendo que sera desechada toda pro- , 
puesta en que no se exprese l a c a n -
tidad en' pesetas y c é n t i m o s escrita 
en letra, por; l a que se compromete 
el proponente á, ejecutar las obras.) 
Fecha ' y firma del proponente. 
DISTRITO F O R E S T A L DE L E Q f K ^ i / 
Concluye la própVsfe adioional'al plin de Spro-vechamiéñtoa de 1880 á 1881 mandada lonmar ;por Rearírden de 12^ 5$ Ágosto^últirao 
AYUNTAMIENTOS. 
PUEBLOS 
A que pertenecen 
los pastaderos. 
Nombres de los 
pastaderos 6 puertos. 
Capiur 
aforada 
Jboenpas ganado 
y numero &t cabuai. 
Cabrio. :] VacuDo. 
Bpoca --i 
en que ha de verificarse 
el aprovechamiento 
i-:' 
cion. 
Las Calares.. 
E l H o y o . 
Boca de H u é r g a n o v 
B u r o n . . . 
¿ ^ a f r e a -
_ iwtvii 'La Flor y ' M ü r a . í . . 
SOsro-o; .[Picones .» 
Abiéscol PeSa- P i c i t a 
Por t i l la . . . . . ; . . .(Bobias. Cueto.Eedondo 
, IPuerma y M p s t a j a l . . . . 
(Las L ú m ñ ' a s . . ' . . ' . . . . . 
Pp rñ l l a . ' ' . . . . . . . : . .JVaUines. 
H o y o y L a Pefla . . 
U á n a V e s . . . . . . . , Naranjo y . H o s p i ü a s . . 
Idem. . V n . " . . . . . P i e d r á s o b a s y laDehesa 
Bm'ón .7 . , i y.,;. B o n n 
>ti,: . J a F o n f r i a . . : . 
. . LasCoi 'bas ., 
Buron , Lar io , í ó l v o - ^ S f ' 
• r e d o y E e t u e r t o . : ^ ^ ^ ' - ; ^ . ; ; 
- ( V é c e n t e . . . ; . . . . . . . . . 
ICarccdo y e l 'Éscobio 
Polvoredo y L a r i o . . IPedroya . . . . . . 
Parmedo. . . ' . . 
E l Co l lado . . Re tue r to . . 
Cúénabi 'es . 
Casasuertes. . . 
Peña Pequeflina; 
Cosoya. 
L i l l o . 
Casasuertes, Cuéna-^Valcarquo . 
bres, Vegacerne-jCobollcila 
j a y Ésca ro ' M i r ó n P r a d o m a y o r A z a s 
(E l Borugo 
Cofiüal • Í T r o n i s c o . . . . . . 
' Fon tasguera . , , 
P a n d ó t e . . . . 
•S ináron 
iCampomuelle.., 
L i l l o /Vttlporqnero. .. . 
'Los Eegiierinos. 
Pefla C a c a b o . . . 
Langrio 
liedipollos | L a C a b r e r a , . . . 
Sollo V a l d c s o l l e . . . . . 
/ Mampoder 
L a ñ a r e 
Mará M a r a ñ a . 
Val -Verde 
P o ñ á s - E u b i a s . . 
Voeivacas . . . . ' 
Vocicardie l 
R e m e l e n d é : . . 
Pof la -Cagüero . 
Las Quin tas . . . 
L a V e d u l a r . . . 
Posada de Valdoon. I
Fraif iana. 
C a b l e . . . . . . . 
v i U a . . . . . . . . . . . . Balcaba0 • 
i S a l i n a s . : . . . . . . 
Í
Eeyero V a l d e g ü é n d e . , 
Pall ide Eeri ioíma 
V i e g o . Los Riberos . . . 
S o b r e - P e ñ á . . 
LIqrdás 
E i a ñ o y l a P u e r t a . . / T e n d e ñ a . . . . . . . 
I B o r u z . . . . . . . . . 
[LaSier ra . 
L a S o l a n a . . 
E i a ñ o . 
ijua eojana 
Vyalvérde , i . . .• 
A n c i l e s . . . . . . . . . . . X a C o l l a d a . . . . J . . 
T L l é r e n e s . . . . . . . . . . . . . 
[Eediórnos de A r r i b a ! . . 
[ H o r c a d a s y T e g e r i n á j P c f l a L l á n a t a . . . . . 
105 
150 
150 
105 
105 
:¡ 1106 
105 
140 
160 
140 
60 
,170 
170 
160 
100 
, 2 1 0 
190 
130 
170 
150 
130 
132 
.130 
210 
130 
125 
140 
170 
.150 
200 
250 
200 
100 
100 
' 150 
200 
100 
250 
000 
200 
150 
500 
260 
260 
260 
256 
200 
261 
270 
200 
190 
110 
270 
170 
171 
260 
200 
120 
140 
200 
200 
150 
180 
92 
160 
150 
140 
140 
:' 100 
120 
130 
120 
150 
140 
140 
•t 
'400 
500 
- 5 5 0 
400 
500 
:.!400 
• 3 7 0 
' 480 
,600 
"500 
•220 
600 
.600 
580 
350 
800 
; 700 
400 
, 700 
.T500 
' ' 4 0 0 
> ,450 
400 
. 800 
400 
450 
500 
650 
. 560 
700 
. 500 
400 
300 
: 260 
330 
400 
400 
400 
600 
250 
300 
400 
800 
800 
• 800 
550 
550 
800 
700 
550 
500 
400 
800 
600 
600 
800 
600 
450 
456 
'450 
400 
300 
500 
.350 
600 
,..,460 
" 400 
140 
240 
' 3 0 0 
270 
600 
, 450 
450 
20 
30 
- 2 0 . . 
40 
30 
' 30!; 
50 
40-
20/ 
'20 
>10 -
• '40., 
40 
•>50 
.20 
30 
4 0 . 
40 
» 
60 
40 
30 
20, 
50 
30 
30 
30 
80 
40 
40 
B 
30 
» 
50 
30 
50 
50 
30 
40 
45 
20 
40 
25 
40 
30 
50 
42 
46 
30 
. 20 
20 
20 
50 
300 
. 60,. 
20 
20 . 
.20 
27. 
44. 
30 
' 1 0 ' 
4 
;8 
, 3 
10 
: »• 
12 
12. 
10 
. 2 
i 
: 6 
. 8 
6 
6 
.4 
12, 
2 , , 
8 
4 
0 
ü 
10 
6 
0 
5 
10 
5 
6 
10 
2 
2 
5 
16 
10 
6 , 
20 
10 
20 
14 
O-
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idem 
' i dem "' " ; 
idem 
! idem /ÍI.I 
idem 
í d e m 
'. ' idem ' 
'• ' . id jm" 
idem 
idem 
idé in 
" i dem 
idem. . 
idem 
. ..idemi 
¡5 ; :idfem' 
}* • ^ idém 
• i dem ' 
• idem 
idem 
• • idem 
, idein " 
. idem • 
i , . idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
•idem 
idem 
. idem 
idem 
idem 
idem 
• idem 
idem -
. . idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem' 
idem 
. idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem , 
idem : 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
id*m 
• ... idem 
. idem 
idem 
231 
273 
232 
401 
285 
285 
280 
140 
311 
280 
167 
285 
213 
167 
171 
163 
341 
158 
190 
200 
257 
223 
296 
236 
175 
132 
132 
•144 
q42 
175 
175 
203 
109 
206 
537 
374 
374 
365 
263 
263 
361 
328 
254 
237 
190 
379 
285 
285 
359 
266 
205 
219 
422 
325 
.244 
228 
153 
273 
225 
134 
:20S 
71 
113 
141 
132 
263 
2 Í 9 
212 
£>' 
Marzo 
í¡>. .. . 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
G r a n d e . . . . 
Sa lamon. 
C i g u e r a . . . ¡ . • • •.. . ¡ t o s . . . 
, ' V i B c a t a l i n a . ; . 
| H u e l d e . . . . . . . IHastas 
: V a l d é l a m p o . . . 
. \Demedios;. 
Lo i s ' . 
V c g a m i a n . . . 
Villayandre.-
Bof ia r . . 
Cirmoues.' 
Kodiezmo. 
Valdeluguoros . 
S a l a m o n . . . . 
L á s c a l a s . 
V a l b u e n a . . : . . . - . . . . 
l E u c a v c v . - . : . . . v i :•. 
^Argobejo.-.; . . v i 
( E o m o l m a . . : . . . . . . . 
( O v i l l e . . . 
( C a n s c c o . . . . . . . . . . . 
teedrafita, . . , , 
IPcndiUa., . , . i . . . . v . , Rod iezmo: . . . . . . . .1. Mil laro i Vi l l amanin . . . . . . . 
•i |Luguci'os.i. ¡ . . . . . . . , 
' Cerulleda.y Redips. 
Ildemidém 
V a l d e p i é l á g o . . 
V a l d e t o j a . . . . . 
., /VillaYei'do l a Cuerna 
, R e d i l l u e r a , . ' . ; 
. ^Llamazares 
..,.)CoiTeeillas 
• ' ÍMontue r to 
. . . . I V a l d e t e j a . : . . . . . . . . . 
iLloráda1. 
V i o b a . 
P i n t a s . . . . . . . . . . . . 
P i r a t a s . . . . . . . . . . . . 
L a G e j a ; v . . . . . 
P i g o S . i i i i . ! . . ¡ : . ' ^ ; - i i í V . 
Tejedor. . . . . 
O s i l e s i 
F ü e n t e Po rma lc ioy . ; . . 
Mur ías .1. . i . : ' - . ' ' . «•... 
Ps redi l lay lValdeYént io 
Gucipefla.r. . 1 . . . . 
Polledb. . , i . v . . . > . , 
P e ñ a l a z a 
Las Vegonas . . • . . . . . . . . 
h o r m i g o s o . . . . ' . • 
Ga lámedo y Bodón . . í. 
Pozos y P e ñ a b a r e s . . . 
Solana y . G a r b a : . . . . . 
Faro y Bustarquero. . 
La í lana Can tosa lgüe ros 
Cubillos y. Morala, . . . 
C u r a t o s . . . . . . . . . . . .. 
D o t e s . . . . " . . . . . . . . . . 
fléquejo...... 
Biisioso y Brafla 
^100) 
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60 
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40 
80 
100 
100 
120 
50 
80 
. 9 0 
80 
35 
70 
30 
60 
50 
, 60 
60 
• 40 
60 
60 
50 
30 
. 50 
45 
300 
200 
200 
200 
400 
450 
600 
100 
200 
200 
280 
-300 
• 400 
300 
200 
200 
300 
200 
200 
200 
200 
220 
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• ' ! TOTAL. . . ; . . , . .24.354 80.646 2,431 
León 16 dé Noviembre de 1880.—El Ingeniero Jefe7accidental, Domingo Ah 'a rez Arenas. 
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Pliego dé ' cóndiciiyiíes á' pie ha desitye-. 
tarse él aprotícAámietilo de pastósdé. 
• l o i ' p u é ñ p ' i P i f é m i c o s ' . . ... • 
1. * E l disfrute de los pastos ' d é ' 
los puertos Pi rénáicos de . esta • pro-
v inc ia , se adjudicará ; en "subasta 
{«iblica, conforme- ¡l io mandado en ' á Keal-órden de fecha 4 do -Enero1 
actual. . ^ . 
2. '' E l aprovecliamiento se: y e r i -
flcanl ú n i c a m e n t e en las épocas y 
por el n ú m e r o y clase de ganado que 
se e x p r e s a r e n los- estados prece-
dentes. ' ,. ' - ' ' '" •"'"; ' • 
3. ° No sé admi t i r án proposicio-
nes por menoi', n i mayor n ú m e r o de 
cabezas, que las que figuran en los 
estados publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL, n i posturas-que no cubran 
el precio de t a sac ión . , , 
i . ' E l valor que adquieran los 
pastos en subasta descontando solo 
el. 10 por 100-que deberá ingresar 
en las arcas del Tesoro, .se sat isfará 
por los rematantes á los pueblos 
Íropictáriós de los pastaderos en .el lempo y. forina que estipulen sus 
autoridades loéales.-
• •¿i* L a subasta se rá ú n i c a y se. 
verif icará en l a cabeza: del Distrito 
municipal donde radique, e l monte, 
bajó l a presidencia del Alcaide cor-
respondiente 
-'6.* A toda subasta asistini ^un 
empleado del ramo designado, por el 
Ingeniero Jefe del Distr i to, ó l a pa -
reja.de l a Guardia c i v i l que. e l C07 
mandante del puesto correspon-
diente seña lé , debiendó e n t o d ó caso' 
sómete r se ' e l e x p é d i é n t e ' de subasta 
á l a aprobac ión del E x c m o . . Seño r 
Gobernador, s in cuyo requisito,; no 
t end rá valor n i efecto. ' , . . , ' . . 
7 / E l rematante no, podrá intr07 
düeir süs g á n a d o s ' e n ' los pastade-
ros; s in l icencia por1 e s t r i t ó 'del I n -
geniero Jefe del Distrito,) l á c ü a l se-
ra espedida tan pronto como pre -
sente l a carta de pago de haber i n -
gresado en l a Tesorer ía de Hacienda 
Íúbl ica de e s t a ,p rov inc ¡a , . e l 10 por 00 del importe dé l a subasta para 
los fines que inditía e r a f t í e ü l o 6:° de 
l a ley de 11 de Jul io de 1877, cuya 
cantidad se rv i rá de primera partida' 
de data.. - ;. 
S'.". É l jdüeño 'de l r ebaño que se; 
encuentre en ' lós montes sin hallarse 
•provisto de l a l icencia a que se refie-
re l a condic ión anterior, ó qúo con-
duzca mayor n ú m e r o de cabezas ó" 
de distirita especie que el designado 
en el la , s e rá considerado como i u -
itruso en el aprovechamiento de los 
Sástos,- y s é h a r á reo por esta falta e las penas que marcan las Orde-
nanzas del ramo! 1 • ' 
9." Los pastores serán; respon-
sables do los incendios'que ocurrie-
sen; s i a l instalar s u s ' h o g á r é s , no lo 
hicieren • en los sitios designados 
por los empleados del ramo y con 
las precauciones' debidas para ev i -
tar el 'siniestro. , ' 
' lO . " Los rediles' y z a h ú r d a s so 
cons t ru i r án en los sitios que desig-
nen los empleados del'Distrito fores-
ta l , utilizando para su cons t rucc ión 
y servicio las l eñas desligadas y 
maleza do los montes p róx imos , 
exigiendo en otro caso l a responsa-
bilidad que proceda, córi arreglo á 
las Leyes, por los árboles que se 
corten. ' • • 
11. L a entrada y salida a l pasto, 
se ver i f icará por las veredas y ca-
minos de'costumbre, y s i estos no 
fuesen suficientes, por los que de-
s ignen los empleados del ramo, t é -
nierido siempre l a p r e c a u c i ó n de 
qué no atraviesen por n i n g ú n ter-
reno acotado.' • ' ' . 
12. ' S i dentro de los . pastaderos 
subastados no éx is t ié ran .aguas . en 
cantidad suficienté para abrevar los 
ganados,', pod rán los. pastores u t i l i -
zar páraí é s t e objetó los abrevaderos 
situados en los montes/arbolados, 
péfb cuando és to sucédá, . cu ida rán 
de conducir los r ebaños ,po r las v e -
redas y sitios dé costumbre.- ' 
i 13.; E l rematante; p rocura rá que 
íos ganados que ¡ h a g a n g u i a , en . e l 
ganado lanar, l leven .colgados del 
puellocencerri l los ó , esquilas;.; bajo 
pena de¡ 5 pesetas de nml ta , por c a -
da vez que se é n c u e n t r é n ; sm este; 
p r e c a u c i ó n . 
14. E l rematante no p o d r á impe-
dir: que juiiv. mente con sus g a n a -
dos entren á .pas ta r en los puertos 
subastados, los ganados de uso pro, 
pió de los vecinos de los pueblos ¡ á 
que pertenezcan los pastaderos, 
siempre que para ello,: se hallen de-
bidamente autorizados por el Inge-
niero Jefe del Distr i to. . 
15. Todo adjudicatario tiene obl i -
g a c i ó n de presentar á los dependien-
tes del Distrito -forestal y Gua rd i a 
c i v i l l a l icencia espedida por e l 
Dis t r i to . 
16. A l expediente de subasta se 
u n i r á u n ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL en que se haya publicado este 
pliego y so facilitara a l rematante 
copia l i teral del mismo. 
17. L a con t r avenc ión á las c o n -
diciones de este pliego y á lo preve-
nido en las Ordenanzas generales 
do montes y órdenes posteriores qua 
no se hubieren anotado en las con -
diciones precedentes, será cast iga-
do con arreglo d l a Legis lac ión del 
ramo. 
León 19 do Enero de 1881.—El 
Ingeniero Jefe accidental, Domin-
g o A . Arenas. 
SECCION DE FOMENTO. 
Negociado de Agricultura. 
Por Rea l orden de 22 de Enero 
ú l t imo , se han destinado á esta pro-
v i n c i a seis caballos del 4." depós i -
to de sementales d e l Estado para 
l a cubr ic ión dé yeguas, los cuales 
során distribuidos entre esta capi tal 
y .Buron, correspondiendo cuatro á 
l a pr imeraiy dos al ú l t imo . 
; L o que lie dispuesto publicar ari 
eLBoLETiN /IFICIAL para conocimien-
to del públ ico , advirtiendo qué las 
?aradas se abr i rán a l servicio el día 5 del p róx imo Marzo, y encargo á 
las Autoridades locales dé dichos-
Suntos, presten todo e l ; auxil io que is 'reclamen los encargados de d i -
cho servicio para l á buena coloca-
ción del ganado y d e m á s que p u -
dieran, .necesitar; 
León 1.° do Febrero do 1881. 
E l Sobornador,1 
Gerón imo n l u s y Salvn. 
Mlnhs. 
• Hago sabor: Que por D . Juan del 
Va l lo Prieto, veciuo-do Aviados, re -
sidente en el mismo, so lía presenta-
do en l a Secc ión de Fomento do este. 
Gobierno de provincia , en el dia da 
hoy del mes do l a focha á las diez 
de su m a ñ a n a , una solici tud de re -
gistro pidiendo 12 .pertenencias (le 
l a mina do ca rbón l lamada Jmnita, 
sita-en t é r m i n o del pueblo de A v i a -
dos, Ayuntamiento de Va ldep ié l ágo , 
a l sit io que l laman Fclechar, y l inda 
por todos cuatro vientos con terreno 
c o m ú n ; hace la d e s i g n a c i ó n do las 
citadas 12 pé r t enonc ia s en l a forma 
siguiente: se t e n d r á por punto do 
part ida una labor vieja conocida de 
antiguo en el terreno referido, des-
de allí so med i r án al N . 50 metros, 
a l S. 100, al O. 900, y 300 al E . y l e -
vantando perpendiculares á los ex -
tremos de estas l íneas q u e d a r á cer-
rado el r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t i e n é realizado e l 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l i -
c i tud, s in perjuicio de tercero: lo 
que se anuncia por medio del p re - ,' 
s e n t é para que en el t é rmino de se-
senta dias contados desde l a fecha 
de est'e edieto; puedan presen ta ren 
é s t e ' Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren cpn derecho a l 
todo ó parte del terreno sqlicitado, 
s e g ú n previene el a r t í c u l o 24 de l a 
ley de m i n e r í a ¡ v igen te . 
León 25 de Enero de 1881. 
Gerónimo R í a s . 
GOBIERNO MILITAR. 
Batallón Reserva de iieop, nüm. 82. 
Los Sres. Alcaldes de.los A y u n t a -
mientos de esta provincia que h a -
y a n faciíi tado socorros ¡l loa i n d i - , 
•viduos destinados por sorteo a l E jé r -
c i to de Ul t ramar para 'Teñir ¡ desde 
sus pueblos á esta capital y no se 
hayan reintegrado de ellos en esta 
ca)a, p rocede rán á l a brevedad po-
sible A nombrar persona que se pre-
sente en l a misma á recibir su 
importe con objeto de l iquidación 
de cuentas en l a misma. 
A l propio tiempo se suplica ha^i 
g a n saber á todos los • individuos 
pertenecientes hasta/ e l segundo 
reemplazo de 1875 inclusive que 
correspondiendo á l a , d e m a r c a c i ó n 
de este Ba ta l l ón y no hayan r e c i -
bido sus licencias absolutas y fes de 
sol ter ía , pueden presentarse desdo 
luego en esta oficina á ' r e c o g e r l a s . 
León 26 de Enero de 1881.—El 
Teniente Coronel primer Jefe, M a -
nue l Mar t ínez Laussant. 
JUZGADOS. 
E l Doctor D . Manuel Bu i t rón L u i s , 
Juez de pr imera instancia de esta 
v i l l a y su partido. 
A l Sr . Gobernador • c i v i l de esta 
p rov inc ia de León, participo: Que 
en los autos de competencia de que 
se h a r á mér i t o ha reca ído e l d i c t á -
men y auto siguiente: 
Dictamen.—Por el Promotor F i s -
ca l , evacuando l a c o m u n i c a c i ó n que 
se le confiere dice: que ha estudiado 
los antecedentes que obran en estos 
autos sobre interdicto hoy objeto de 
cempetericia suscitada por el sefior 
Gobernador de l a provincia de León, 
y del estudio que h a hecho, ent ien-
, $e q u é fué el Juzgado competente 
para sustanciar e l interdicto pro-
puesto por D . Saturnino R u i z P r i e -
to. Mas no obstante y como es doc-
t r ina que las sentencias do los i n -
terdictos no producen l a ejecutoria 
que causa impedimento para l a pro-
vocac ión de ostas contiendas, puede 
accederso á lo solicitado por dicho 
Sr . Gobernador, puesto que dice que 
l a cues t ión que se agi ta constituye 
una incidencia do l a subasta cole-
brada l a cua l de ser as í corresponde 
decidirse por l a Admin i s t rac ión y 
á esta incumbe determinar l a cues-
t i ón Tirévia de deslinde do. l a cosa 
vendida en la que siempre queda ¡l 
salvo l a acción de propiedad que 
pueden ejercitar las partes ante l a 
autoridad jud ic ia l , y por tanto no 
encuentra inconveniente esto M i -
nisterio eu que V . S. decline su 
jur i sd icc ión en favor d» dicha auto-
ridad administrativa ó sea del G o -
bernador de l a provincia que l a re -
c lama. E l Juzgado no obstante acor-
da rá l o . que mejor estime proceder. 
Va lenc ia d» D . Juan veinte y cinco 
de 'Set iembre año del ' se l lo ' 1880. 
—Manuel Sanz Ansoréna ; 
A u t o . — E n l a v i l l a de 'Valencia de 
D , J u a n á siete de Die iombrede m i l 
ochocientos ochenta el S r , D . M a - : 
n u e l ' B u i t r ó n Lu i s , Juez dé pr imera 
ins tancia de l a misma y su partido 
habiendo-visto estos autos, y 
Resultando: que por D . S a -
turnino R u i z vecino de Gusondos 
representado por el.Procurador don 
Bernardiao de l á Sema", se p romovió 
en este J i izgado interdicto de re-
cobrar l a poses ión de varias:, fincas i 
por e l mismo campradas a l Estado 
Íirpccdentes de l a Hermandad^ ó co-) radía del Corpus-Chris t i contra d o m 
Ju l i án Provecho, vecino de Mor i l l a : " 
... l iesultando: que á la-demanda de -
interdicto se a c o m p a ñ a l a oportuna, 
.escritura de. venta hecha p o í e s t e ' : 
Juzgado á nombro del Estado en ; 
veinte y dos de' Octubre áe ' mi l ) 
ochocientos setenta y ' s D c h o y u n a 
cer t i f icac ión en que consta h a b é r -
sele dado posesión de las fincas por 
el Alca lde de Guséndos en diez y. 
ocho de Mayo de m i l ochocientos 
setenta y nueve, en v i r tud de co-' 
municacion del comisionado d é 
ventas de esta provincia: 
:,. Resultando: que a d e m á s d é l a -
posesión mencionada se s e n t ó como 
hecha que D. Ju l i án Provecho habia 
privado a l R u i z de aquella en los 
. meses i e Setiembre y Octubre de" 
- m i l ochocientos setenta y nueve 
p r o p a s á n d o s e á labrar algunas de ' 
las tierras de l a heredad, cuyo he-
cho; de despojo se hal la justificado 
en autos por medió de testigos así 
como l a indicada posesión: 
Resultando: que p r é v i a l a presta-
ción de l a oportuna fianza se sus-
t a n c i ó e l interdicto s in audiencia 
del despojante y acreditados los dos 
extremos do laiposesion.y el despo-
jo , se d ic tó sentencia restitutoria en 
cinco de Jun io l í l t imo, l l evándose á 
efecto esta r e s t i tuc ión en veinte 
y seis del mismo mes: . 
Resultando: queestando hac iéndo-
se efectivo el pago de las costas de-
vengadas por D . Ju l i án Provecho, se 
acud ió con instancia a l Sr. Gober- ' 
nador para que se sirviera requerir 
do inh ib ic ión á este . Juzgado , como 
tuvo efecto por c o m u n i c a c i ó n de 
quince de Ju l io , fundado en que el 
conocimiento del asunto correspon-
día á l a Admin i s t r ac ión , por ser una 
incidencia de l a venta, toda vez que 
l a heredad que e l Estado e u a g e n ó á 
favor d é D . Saturnino R u iz , proce-
día de u n v íncu lo do. "aniversarios, 
del Provecho, del cual; era poseedor' 
e l despojante: - , 
Resultando: que con arreglo i lo 
dispuesto en olreglamontode veinte 
y cinco de Setiembre de m i l ocho-
cientos setenta y tres para llevar, á 
efecto l a l e y sobre r é g i m e n y go-, 
bierno de las Provincias so comuni-
có el oportuno traslado al Ministe-
rio fiscal quien fué de dictá 'men que 
antes'de emit ir su op in ión acerca 
del fondo de l a competencia suscita-
da y con objeto'de evitar.que en su 
caso so declarase é s t a m a l formada 
p roced ía que el Sr . Gobernador m a -
nifestase la disposición ó disposicio-
nes legales en que se apoyaba para 
suscitar l a competencia: 
Resultando: que! asi estimado por 
el Sr . Gobernador se c o n t e s t ó en 
comunicac ión de . diez y seis de Se-
tiembre "que habiendo ' solicitado 
D . J u l i á n Provecho l a suspens ión de 
l a ad judicac ión do l a heredad ¡i la 
Dirección general de Propiedades y 
derechos del Estado y siendo una 
incidencia de l a venta de acuerdo 
con la Real ó rden de once de A b r i l 
do- m i l ochocientos sesenta no de-
ben los Juzgados en manera alguna-
admitir demanda s in que se h a y a 
apurado l a v í a gubernativa: y que' 
e l R u i z no tomóTía posesión, s e g ú n 
Provecho, hasta Setiembre y O c t u -
bre • do m i l ochocientos : ie tenta y 
nuevo pudiendo sólo entender' los 
Tribunales ordinarios en las cuestio-
nes á que diese lugar l a posesión de 
fincas de bienes Nacionales cuando 
h a y a trascurrido m á s de'un año en l a 
posesion.segun sentencia del -Tr ibu-
na l Supremo d e v e i n t e y ocho deJu-
nio de . m i l ochocientos setenta y 
dos: : . ' ; ; i ; : ' ':I . .- . •' _ 
Resultando:.que elPrombtorfiscal 
es dé. d i c t á m e n • se declaré- en ' favor 
del Sr . Gobernador- la--com'petencia 
suscitada .si es. que l a cues t ión cons-
t i tuye, una-incidencia de lá-'subasta;-
y por l a . r ep resen tac ión de' D . S a -
¡turnino R u i z se solicitó se declarase 
competente este Juzgado,' no ha— 
hiendo . e l . Provecho evacuado el-
traslado q u é l e f u é conferido: 
Considerando:. que el i n t e rd i c tó de 
recobrar ha s idó 'bien sustanciado y 
de l a competencia de este Juzgado 
toda vez que habiéndose acreditado 
legalmente los dos es t reñios que r e -
quiere, el. a r t í cu lo setecientos veinte 
y cuatro de l a ley de Enju ic iamien-
to c i v i l , s u ¡admisión era imaegahle 
y ú n i c a autoridad á q u é podian 
acudir, los interesados el Tr ibunal á 
que lo .hic iera: 
Considerando:1 que e l despojó sé 
h a l levado á efecto por u n acto i n -
dependiente de l a subasta que n i n -
guna conex ión tiene con l á misma, 
puesto que- habiéndose dado pose-
sión a l despojado de las fincas de l a 
heredad con t i núa en l a l levanza en 
v i r tud de un auto l ici to in ter rum-
pido por una persona quo no hizo 
n inguna rec l ámác ion acerca dé l á 
posesión ó al menos no consta s ien-
do visto por ello que l a in t rus ión 
posterior & l a poses ión s in au to r iza - ' 
c ión alguna qué lo permitiese, cons-
t i tuye u n verdadero despojo, no p u -
diendo por lo tanto y sin acreditar-
se l a oposición administrativa c o n -
siderarse como incidencia de l a s u -
basta: 
Considerando: que tampoco pue-
de afectar en nada el que el intere-
sado haya protestado en l a subasta 
toda vez que hab iéndose aprobado 
por l a Dirección general de Propie-
¡dadés y derechos del Estado y d á -
• doso a l comprador la. 'oportuna p o - . 
sesión de órden 'de :1a Adminis t ra -
c ión Ín te r in aquella protesta no se 
reso lv ie ra .óú . i ayór del .reclamante,) 
no hay otro diieñó l e g á l d é las fincas 
mas que el comprador, no 'pudiendo 
ser intemimpicio é á su posesión s in 
cometer u n yerdádero despojo que 
es lo que ha sucedido en el'presente 
caso; pues de admitirse l a dóc t r ina 
sentada por el S r . , Gobernador, se 
da r í a el de que el comprador ' tenia 
3ue abonarlos; plazos del importe e l a subasta sin suspens ión alguna 
é ín t e r in "otro se aprovechaba del 
producto de las .fincas: 
' Cons idérahdo: que no habiéndose 
justificado que por D . Ju l ián Prove-
cho sé hubiese nécl io n inguna re -
c l a m a c i ó n administrativa en contra 
de l a posesión dada por l a misma 
Administrácipri . 'a l comprador, que 
diera l u g a r í á Ja ' suspensión .de l a 
misma, no puede cóns iderárse i n c i -
dencia de l a subasta l a solicitud que 
ahora pretende, puesto que de l a 
poses ión débió tener conocimiento 
y alzarse o p o r t ú n a m e n t é ante l a 
Autor idad admiriistrativa cbmpe-
teii te, ; .én cuyo casó lá 'posésión qui-
z á se hubiese suspendiao y no h u -
biera adquirido ta l derecho é l com-
prador: ' 
Considerando: q u é nocoheurr ien-
dó esta circunstancia en el caso, que 
n o » ocupa; e l Tr ibunal competente 
para é n t e n d e r en el i n t e rd i c tó lo es 
el ordinario y por tanto h a ' sido 
b ien admitido y sustanciado; apaiv 
te de que con el mismo n i n g ú n per-
ju ic io pued» sufrir e l Estado, co r -
respbndiérido á l a Autor idad j u d i -
c ia l e l conocimiento de cuestiones 
en las q ü é i n o tiene i n t e r é s aquel 
como sucede en el caso presente.lo 
cual var iar ía-s i a l comprador fúérá' 
á quien sé hubiese promovido e l i n -
terdicto .porque es t a r í a d i recta-
m é n t é iüt 'er ísado e l Estado: 
Vistos el articulo setecientos ve in -
te;y c ü á t r p de l a L e y de . E n j u i c i a -
miento c i v i l , e l Reglamento de v e i h -
te: y cinco de Setiembre, de m i l 
ochocientos sesenta y tres para l l e -
var á efécto l a l e y del r é g i m e n y 
gobiernp.de las provincias; y las de-
cisiones del Consejo de Estado de: 
veinte ' y 's iete de Febrero de m i l 
ochóc ién tos sesenta y cuatro, trece 
de' Máyó 'del mismo ' a ñ o , dosfle M a -
y o de' 'mii\.ochocientos sesenta y 
seis 'V diez de Agosto de m i l ocho-
cientos sesenta y nueve, S. 3 . por 
ante m í el Escrioano dijo: 
Que debia declararse y se decla-
raba competente este Juzgado para 
e n t e n d é r ¿ n e l presente expediente 
cuyo conocimiento le corresponde, 
expidiéndose luego que este auto 
sea firme éxhor to a l Sr . Goberna-
dor c i v i l de esta provincia con i n - , 
seroion del d i c t á m e n F i s ca l y este 
proveído para que deje expeaita l a 
ju r i sd icc ión de este Juzgado ó en 
otro caso tenga por formada l a c o m -
petencia: 
Así por este auto que se not i f ica-
r á á las pa r t é s , lo m a n d ó y firma d i -
cho Sr . ; doy: fé .—Manue l B u i t r ó n 
Lu i s .—Ante mí , Manuel Garc ía A l -
varez. ,.. ' . . 
Y con el fin pues de que V . S. se 
digne acordar s e g ú n crea conve-
niente, con vis ta de l d i c t á m e n F i s -
ca l y auto preinsertos, acusando el 
oportuno recibo le dirijo este en 
cumplimiento de lo mandado. 
Dado en Valencia de D . Juan á 
veinte de Enero de m i l ochocientos: 
; ochenta y uno.^—Manuel Bu i t rón y 
L u i s . — E l Escribano, Manuel Ga rc í a 
Alva rez . 
Cédula ie citación. 
Por providencia de este día d i c t a -
da en l a causa que se sigue en esto 
Juzgado, sobre injurias a l Juez m u -
nic ipa l y Secretario de Prado en el 
acto de un ju ic io verbal; ha acorda-
do e l Sr. D . F e r m í n Ve la scoy Ort iz , 
Juez de primera instancia del pa r t i -
do, se cite por l a presente al testigo 
Fransisco Diez, vecino de Cerezal', 
cuyo paradero se ignora, para quo 
dentro del t é r m i n o dé diez d ías , des-; 
do su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia j-dacete de Madrid, 
.comparezca en este Juzgado á ren- : 
dir l á dec larac ión q u é e s t á acordada' 
en dicha causa; apercibido q u é de n ó " 
verificarlo le p a r a r á e l perjuicio quo 
h a y a lugar: 
Y p a r á q u e tenga efecto l a i n d i -
cada ci tación, expido l a presente 
que firmo en R iaúo á veintinueve'de 
Enero de m i l ochocientos ochenta y ; 
uno .—EL Escribano, José Reyero. , : 
' . L E O J S T 1881. ". 
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